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ZWISCHEN INSZENIERUNG UND 
AUTHENTIZITÄT. SPRACHE UND SPRECHEN 
IM REALITY-TV*
Einleitung
Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, auszuloten, wie 
Sprechen und Handeln, das wir aus dem Alltag ken-
ǰȱ£§ĵȱǰȱ ȱȱȱȱȱȱ
allem im so genannten Reality-TV erscheint. Einen gu-
ten Einstieg, diese Problemstellung zu illustrieren, bie-
ten Pannen, wie man sie etwa aus Nachrichtensendun-
gen wie der Tagesschau kennt. Wenn etwa – wie in 
einer Morgenausgabe der Tagesschau geschehen – eine 
nicht zur Sendung gehörende Person (hier war es ein 
ĵǼȱȱȱȱȱǰ§ȁȱȱ
nicht merkt, dass gerade gesendet wird, entsteht uner-
wartet eine neue Situation, mit der sich die Beteiligten, 
hier vor allem die Sprecherin Susanne Daubner, arran-
ȱ ûǯȱ ȱ ȱ ȱ §ȱ ǰȱ §ȱ
ȱȱȱȱȱ£ȱȱȮȱ ȱ
auch natürlich unbeabsichtigtes – Reality-TV begrei-
ǯȱǵȱȱ	ȱǰȱȱȱǰȱ
authentisch, im Sinne von ungeplant, spontan und un-
ǯȱȱȱûȱȱȱǰȱ
angesichts dieses temporären Zusammenbruchs der 
Normalität Contenance zu bewahren, erscheinen uns 
ǰȱ ȱȱȱȱĴȱȱȱ
 ȱȱãĵȱȱȱ-
ȱǯȱȱȱȱȱȱȮȱ-
glichen mit dem ansonsten routinierten Vortrag der 
ȱȮȱ£ěȱȱȱȱ-
ȱȱȱȱǯȱȱȱȱ-
willkürlich: Wie wird sie mit dieser Situation umge-
ǵȱ§ȱ¢Ȭȱȱȱȱȱȱ
Situationen an, indem es – nach dem Vorbild von Pan-
nen – Menschen in entsprechende Situationen bringt, 
ȱȱȱ£ȱȱȱ£ûǯȱȱ
ȱȮȱ ȱȱȱãȱȮȱȱ ȱ£ȱǰ-
§ûȁȱ ĵǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ-
£ǰȱȱ£ȱȱ£§ȱȱ-
gentümlicher Weise miteinander verquickt. 
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Dies bringt mich zu meiner Ausgangsbeobachtung so-
 ȱȱȱȱȱǰȱȱ
ȱ ȱ ȱȱȱãǯȱȱ£-
nierende an Reality-TV ist die Hartnäckigkeit, mit der 
ȱȱȱ§ȱĵȱǯȱȱȱ-
ality-TV nichts so aussieht, wie es scheint, ist ein Allge-
ĵȱ ǯȱȱȱ§ȱȱȱ
ȱǰȱȱ	ȱȱȮȱ ȱȱ-
anspruch der Realitätsdarstellung angeht – keinen gu-
ȱ Ǳȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ  ȱ Ǯȱ
Brother“ scheinbar naturwüchsig entstehen, sind – so 
ȱȱȱȮȱȱȱȱ-
ǯȱ£ǰȱȱȱȱ ȱȱȱ
 ȱǮ ȱȃȱ£ǰȱ ȱȱ
ȱ§ȱȱ ǰȱ ȱȱ ȱȱ ȱ
Ǯȱȱȃȱȱȱȱȱȱȱ -
ȱ ǰȱ ȱ Ȯȱ  ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
 ȱ Ȯȱ ȱ ǯȱ ĵȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱ	ȱȱȱěǰȱȱȱȱ-
lich: Es wird nach wie vor im Modus der Tatsachen-
ȱ ȱ ȱ ǰȱ  ȱ ȱ -
schwer daran erkennen lässt, dass notorisch danach 
ȱ ǱȱǮȱȱǵȃȱȱȱȱ-
 ȱ ȱ ĵȱ ǻŗşşŞǼǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ǰȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ-
ȱȱ£ȱȱǯȱȱ£ȱȱ
ǰȱ ȱȱ¢Ȭȱȱȱȱ§ȱ
verankert.
Meine erste These lautet, dass Reality-TV als Realität 
verhandelt wird, liegt daran, dass Sprache beziehungs-
 ȱȱ ȱȱȱȱĵȱ
 ǯȱȱȱ£ ȱȱ£ȱǰȱȱȱ
£ęȱ ĵȱȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ £ȱ £§ȱ ěȱ  ȱ
ǯȱȱȱãȱȱȱȱ-
lisieren. Dazu werde ich zunächst versuchen, die be-
ȱ  ȱ ȱ ȱ £ȱ
££ȱ ȱȱěȱȱ¢Ȭȱ£ȱ-
wickeln, um mich dann im zweiten Teil dem Sprechen 
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ȱȱȱ£ ǯȱȱ¢Ȭȱȱ-
deren zu widmen. Dabei werde ich versuchen, ,natürli-
ȁȱ ȱ ȱ ȱ Ȭȱ ȱ -
ȱ ȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȱ£ȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱû£-
stellen. 
Fernsehkommunikation und 
Reality-TV
Kommunikationsweise des Fernsehens 
ȱȱȱȱȱȱđȱãǰȱȱȱ
nicht nur um die Sprachlichkeit, Stimmlichkeit und 
Lautlichkeit des Sprechens gehen, sondern auch um 
ȱǯȱ ȱȱ ȱ ȱ
ȱȱ ȱǰȱ ȱȱ ȱǰȱ
dass die sprechenden Menschen, deren körperliche Er-
scheinungsweise, deren Art zu gestikulieren und deren 
Mimik sowie die konkrete soziale Situation, in der die-
ȱȱĴęǰȱȱûĴȱ ǯȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱã-
ȱ ȱ ȱ ǰȱ  ȱ ȱ
ȱȱȱ§ȱȱȱ£-
ǰȱȱȱȱȱ£ȱûĴǰȱ-
ȱȱȱȱȱǰȱȱȱ
ȱãȱđȱãǰȱȱȱȱ-
§ȱ£ȱ£ǰȱ ȱȱȱȱȱ
ȱȱȬȱȱȱȱ
Verhalten bestimmter Personen im Publikum, das die 
ȱ§ǯȱȱȱěȱȱ
damit Zugang zu Verhaltensweisen, die üblicherweise 
ȱ ȱ ȱ ãǰȱ ȱ §ȱ ȱ
ȱȱ	ȱȱȮȱȱȱ -
ȱȱȱȱȱǮȱ-
ȃȱ ǻȱ ȱ Ǳȱ Ǯȱ ȱ ȱ ȃǼȱ
ȱ¢ ĵȱ ǻŗşŞŝǼȱȱ ȱȱŗşŞŖȱ ǯȱ
ȱ 	 ȱ ȱ ȱ  
und ȱȱȬȱ£ǰȱȱȱȱę-
ȱȱȱ£ȱ£ȱ ǰȱȱ
£§ȱȱȱ£ȱûǯȱȱđǰȱ
dem Tor etwa, das ich während eines live übertragenen 
đȱȱȱ£ȱǰȱ-
ȱȱȱ§ȱ£ȱǻȱȱ§ȱȱȱ-
Ǽȱȱ£ ȱȮȱȱȱȱȬtȱȮȱ-
§ȱǻȱȱȱȱȱȱǼǯ 
ȱ§ȱȱȱȱȱ-
 ȱ ȱ  zusammen, die darin besteht, 
ȱȱȱȱȱǰȱ§ȱȱ ȱ-
gendynamik wahrnehmungsnah zu zeigen. Am ein-
gangs erwähnten Beispiel lässt sich dies verdeutlichen: 
ȱ	ĵȱ £ȱ ȱ£§ȱ ȱ £ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ûȱ ȱ
Nuancen der Mimik der Sprecherin beobachten; man 
kann dann nicht nur sehen, dass, sondern vor allem 
ȱ ȱȱȱûȱ ǰȱȱȱȱ
zu verlieren. 
REALITY-TV INSZENIERT SPRECHEN IN 
EINER BESTIMMTEN ART UND WEISE, UM 
AUTHENTISCHER ZU ERSCHEINEN
ȱȱȱ§ȱûȱȱ-
ȱȱǰȱ ȱ £ȱ ȱ £ȱȱ ûȱ
seine kommunikativen Zwecke, etwa durch bestimmte 
ǰȱȱĴǰȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱǰȱȱ ȱ
ȱ
ȱȱ ȱȱ-
ȱ ȱǯȱȱȱȱȱȮȱ§-
lich einem ‚Vexierbild’ – einerseits Personen bzw. deren 
ȱ  ȱ Ȯȱ ȱ ȱ ȱ ȅȱ £ȱ
Welt’-Metapher ihre Wurzeln; zugleich kommuniziert 
und inszeniert es diese Personen und ihr Verhalten je-
ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ£-
ȱ  ȱ ȱ ȱ £ ȱ-
ȱȱǯȱ
£ȱȱȱȱȱȱ ȱȱ
£ȱȱ£§ǰȱȱ ȱǰȱȱ
ȱ ȱ	ĵȱ£ȱ ȱ -
ȱȱ £§ȱ ȱ £ȱȬ
ȱȱǰȱǰȱȱȱȮȱ ȱ
ȱȱãȱȮȱǰ§ȁȱǰȱ£ §ęȱ
immer mehr zu sehen ist als kommuniziert werden soll 
ȱ£ȱȱȱȱȮȱ ȱ-
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tiert wurde – schwer kontrollierbare Eigendynamiken 
ȱ ãǯȱ 	ȱ ȱ £ȱ  ȱ ȱ
ȱȱȱȱȱ ȱ£ȱ-
ǰȱȱȱȱȱ ȱȱ
§ȱ ĵǰȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȱ 
Ereignissen inszenatorisch mehr und mehr Raum gab. 
ȱ§ęȱȱȱ ȱ ȱ
ȱȱ£ȱĴȱǰȱȱȱ¢Ȭȱ
dar. Bevor ich mich diesem nun unter der oben skizzier-
ten Problemstellung widme, möchte ich kurz klären, 
was man unter Reality-TV versteht. 
Reality-TV 
ȱ¢Ȭȱ ȱȱȱ ȱě£ȱ
	Ȭȱ ȱ ȱ ȱ ǻ ȱ Ȭ
ǰȱ¢Ȭ Ǽȱ£ǰȱȱȱȱ ȱ
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Sprechen im Reality-TV
Sprechen im Reality-TV 1: Produkt oder  
,natürliches‘ Sprechen als Authentizitäts-Anker 
ȱȱȱȱȱȱ¢Ȭȱȱȱȱ
ȱȱ	§ȱȱȱ ȱȱȱ
Ȭǰȱȱȱȱ££ȱ¢ȱřȱ-
ǯȱ ȱȱȱ ȱ	ȱ £ǰȱ §ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ

ȱ Ȭȱ ȱ -
ǰȱȱȱȱȱ£ȱȱȱȱ
ȱ£ȱ ǯȱȱ ȱȱ-
nen umso authentischer, je weniger geplant und vorge-
ȱȱǯȱȱȱȱȱ-
stellten Personen als sie selbst und wie sie selbst zu 
ǯȱ  ȱȱȱ ȱ ȱ £ ǯȱȱ ȱ £ȱ
sein scheint, hängt vom inszenatorischen Rahmen ab, 
der bei vielen Sendungen allerdings nicht zwangsläu-
ęȱ ȱ ǯȱ £ǰȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ
haben, dass Personen als sie selbst sprechen bzw. zu 
ȱ ǰȱ ãȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
dem Stichwort der Verankerungȱȱȱ£-
nierungen, die damit zu tun haben, dass Personen wie 
sie selbst sprechen bzw. zu sprechen scheinen, unter 
dem Stichwort der Spontaneität. 
Inszenierung von personaler und körperlicher 
Verankerung 
ȱȱ ȱĵȱûǰȱȱ
Reality-TV als Realität verhandelt wird, besteht darin, 
ȱ£ȱȱȱȱęȱǰȱ -
dern als reale Personen gerahmt bzw. wahrgenommen 
 ȱ ǻǯȱ ȱ ŗşşśǼǯȱ ȱ ȱ £ȱ ǰȱ ȱ
	ȱ ȱ 	ȱ ȱ  ȱ -
gen den Handelnden selbst zugeschrieben werden und 
Ȯȱ ȱȱȱãȱȮȱȱȱǰ§ȁȱȱ
ǻǯȱ ȱ ŘŖŖşǼǯȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ -
 ȱȱ£ȱǱȱȱȱ§ĵ-
ȱ ȱȱȱȱãȱ £ ǯȱ	ȱȱ
ûȱ ǯȱ §ȱ ãȱ ȱ 	ȱ
ȱ§ ȱǰȱěȱȱȱȱ
ǰȱ
ȱǯȹ ǯȱ ȱȱ-
ȱ£ ȱãĴǰȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ §ǯȱ ȱ
 ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ĵȱ ȱ ȱ
ǰȱ ȱ  §ȱ §ȱ  ȱ -
ȱǯȱ
INSZENIERUNG VON VERANKERUNG UND 
SPONTANEITÄT LASSEN DARGESTELLTE 
PERSONEN REAL ERSCHEINEN
Neben einer solchen personalen Verankerung kommt 
der damit zusammenhängenden körperlichen Veranke-
rung – wie sie oben bereits anklang – eine entscheiden-
ȱ£§ĵȱȱ£Ǳȱȱę£ȱ-
ȱãȱȱ	ȱȱȱȱ	ȱûȱ
§£ȱǻȱȱȱ£ȱ
ȱ  Ǽǰȱ ȱ ěȱ £ȱ
§ȱûȱ¢Ǳȱãȱ£ȱ
und Reaktionen sind nicht vollständig kontrollierbar; 
ȱȱȱȱ§ȱ	 ȱ£ȱ-
£ȱȱǰȱȱȱȱãȱ
auswirken, anderseits natürlich aber auch inszenato-
risch ausgeschlachtet werden kann. Dies ist immer 
ȱȱǰȱ ȱȱȱ£ȱ
Verhaltensbereiche ansteuern, die nur bedingt willent-
lich kontrollierbar sind, wie etwa Ekel, Angst und 
ȱǻǯȱȹȦȹȱŘŖŗŚǼǯȱȱ£ȱ-
ȱȱȱȱȱĵȱûȱ
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den zweiten Punkt der Spontaneitätsinszenierungen, 
als das Sprechen durch Verankerung personal zuorden-
ȱ ȱ ȱ ȱ ãȱ £ȱ §ǰȱ
ȱ§ȱȱǯȱȱȱ
Ǳȱȱȱ ȱȱȱǰȱ-
tet erst vor dem Hintergrund, dass sie als sie selbst 
ǰȱę£ȱǯȱ
Inszenierung von Spontaneität 
Spontanes Sprechen vereint zwei miteinander zusam-
§ȱ Ǳȱ ȱ ȱ -
ȱȱȱ ȱȱ£ǰȱ
ȱȱȱȱȱȱȱǻȱǱȱ
Ǽȱȱȱěȱǻǯȱ¢đȱ
ŘŖŖŗǰȱȱŗşŝşǼǯȱȱȱȱȱ Ȭ
ȱ §ǰȱ ȱ ȱ ȱ £-
ǯȱȱ£ ȱȱ	ǰȱȱ
ȱȱǯȱȱ§ȱȱ£-
sammen: Die Hervorbringung momentgebundener, 
ȱȱ£ǰȱȱȱ	ȱȱȱ
selbst aktuell gestaltet wird. 
ȱ ȱ ¡ȱ ĵȱ £ ȱ §ĵȱ
Möglichkeiten, Spontaneität zu inszenieren: Einmal 
lässt sich spontanes Sprechen mehr oder weniger mi-
nutiös planen, indem spontan wirkende Dialoge ge-
ȱȱûȱ ǯȱȱ £ȱ
ȱ ǰȱ  ȱ ûȱ §ȱ ȱ  ȱ
ȱ ǰȱȱãȱȱǰȱȱ-
¢ȱ ȱ ěȱ  ǯȱ ȱ £ ȱ
Möglichkeit besteht darin, Situationen zu arrangieren, 
in denen Menschen miteinander sprechen und inter-
ǰȱ ȱ ûȱ ȱȱ £ȱ ǯȱ
ȱ £ȱ ĵȱ £ȱ ȱ  ȱ
ȱ ǰȱȱȱȱ£ȱ£ -
ȱǰȱȱȱȱ ȱȱ£ȱ
ǰȱ ȱȱ ǰȱ ȱ£ȱ-
gen bzw. die Wahrscheinlichkeit erhöht, Sprechende 
ȱ  ȱ £ȱ ǯȱ ȱ ȱ
ûȱȱȬȱȱȱ£ȱȱãȱ
ȱ ȱ ȱ	§Ǳȱ§ȱȱ -
ȱ§£ȱȱ	-
ȱ §ęȱ ȱ §ȱ  ȱ ȱ -
 ǰȱ£ȱȱȱȱȱ
ȱ ȱ £Ĵȱ §ȱ ȱ 	§ȱ
ǰȱ ȱ ȱ	§ȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ǰȱ  ȱ ȱ ûȱ ȱ
ȱȱ ǰûȁȱȱȱ-
ȱ ȱȱǻǯȱûȱȱ ȱŗşşŝǲȱ
ûȱ ȱ  ȱȱ ŘŖŖŖǼǯȱȱ
§ȱȱ ȱȱǰȱ ȱȱȱȱ¢Ȭ
 ȱǮȱȃȱǰȱǱȱȱ-
ȱ ȱ ȱ  ȱ ȱ ȱ ǰȱ
ǯȹǯǰȱ ȱ ¡ȱ ȱ ȱ ȱ £-
ordnung; zudem wird bisweilen gleichzeitig gespro-
chen, die Sprechenden überlappen oder unterbrechen 
ȱ ǲȱ §ĵȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ
lautiert und gelacht, teilweise in Andeutungen gespro-
chen, und die Wortwahl ist umgangssprachlich; zudem 
ist keine erkennbare Publikumszentrierung vorhan-
ǰȱ ȱ đǰȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ
 ȱûȱ£ȱǰȱ ȱȱûȱđ-
stehende verständlich und nachvollziehbar zu gestal-
ǰȱ ȱãěȱ ȱ ȱȱãȱ ȱ -
ȱ ȱ £ȱ §£ ǯȱ ûȱ
ȱ¡ȱ§ęȱ ȱȱȱ

ǰȱȱĴȱȱȱ ȱ
ȱȱȱȬȱ£ȱȱ§-
ǯȱȱȱȱȱûǰȱȱȱ
	ȱ ȱ ȱ ȱȱ £-
ǯȱȱ ȱǮȱȃȱȱȱȱ
Ĵȱȱ	ȱ ȱǻȱȱ-
ȱûȱȱǼȱȱȱǻ-
den als der Versuch einer Repräsentation vorhandener 
§Ǽǰȱ ȱȱ£ȱȱ §ǰȱȱ
ȱ ǰûȁȱ ȱ 	§ȱ ȱ ȱ
ĵȱȱ§ǰȱ ȱȱȱ -
ȱȱȱȱ§ǯȱȱȱ
£ ȱȱȮȱȱȱ	§ȱȱ-
ȱȱȮȱ§ȱȱȱȱȱ
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seinen inszenatorischen Rahmen höchstens, was die 
Teilnehmer sprechen und tun, und das je nach Sen-
dung auch nur mehr oder weniger, nicht aber im De-
tail, wie das Sprechen gestaltet wird. 
SITUATIONEN WERDEN PROVOZIERT, UM 
KONTROLLVERLUSTE ZU ERZEUGEN
Nimmt man beide Aspekte – Verankerung und Sponta-
neität – zusammen, wird deutlich, dass sie sich wech-
ȱûĵǱȱ§ȱȱ-
£ȱûȱȱȱ§ȱǰȱ
ȱ ȱ ȱ ǰȁȱ ǰȱ ȱ
Spontaneitätseindrücke dazu bei, die gezeigten Perso-
ȱ ȱ ȱ Ȯȱ ȱ ȱ đȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȮȱ £ȱǻǯȱđȱŘŖŖŘǼǯȱ
Sprechen im Reality-TV 2: Produktion oder  
die Inszenierung ,natürlichen‘ Sprechens
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struktionen ist weniger, was tatsächlich passiert, als 
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Die Möglichkeit, Ursachen zu künstlich zu erzeugen, 
hängt bereits mit dem nächsten Punkt zusammen, 
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ZUSÄTZE IN DER POSTPRODUKTION UND 
BILDAUSWAHL SIND PROBATE MITTEL, 
ANVISIERTE GESCHICHTEN ZU ERZÄHLEN
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ENTSCHEIDEND FÜR DIE KONSTRUKTION 
EINER GESCHICHTE IST DIE 
ZUSAMMENSTELLUNG DER BILDER 
(MONTAGE)
Die Auswahl der Bilder aus dem gedrehten Rohmateri-
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WENN FERNSEHEN BEGINNT, SEINE  
EIGENEN PRODUKTE ZU DOKUMENTIEREN, 
WIRD VON ‚MADE-FOR-TV-FACTUALS‘ 
GESPROCHEN
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Fazit: Inszenierung von Authentizität
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REALITY-TV SETZT AUF WOHL INSZENIERTE 
,REALITÄTSEINBRÜCHE‘ UND 
,REALITÄTSANKER‘
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chenden Rahmung sehen wir, wie andere Menschen 
sich verhalten, wie sie sich kleiden, wie sie wohnen, 
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eignissen. 
INSZENIERTE AUTHENTIZITÄT IST EIN 
EFFEKTIVES PRODUKTIONSMITTEL DES 
MEDIUMS FERNSEHEN
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(letzter Zugriff 24.09.2014)
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